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В статье анализируются проблемы и управленческие ошибки 
инновационной деятельности, существующие как в организациях 
любой сферы, так и на общегосударственном уровне. Рассматрива-
ются вопросы экономико-правового регулирования и поддержки ин-
новаций со стороны государства, формирования идеологии, прини-
мающей и поддерживающей инновационное развитие. Затронуты 
вопросы качества человеческого капитала и формирования его инно-
вационности, компетентности и готовности к изменениям. 
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Одной из причин отсутствия результатов перевода нацио-
нальной экономики на путь инновационного развития является 
наличие многочисленных управленческих ошибок, как на уровне 
организации, так и на уровне всей национальной экономики [1]. 
Так, управленческие ошибки совершаются при подготовке органи-
зации к внедрению инноваций, которое не может применяться на 
любой базе. 
Если организация не приведена в соответствующее базовое со-
стояние, возможен срыв сроков внедрения инноваций, может стать 
невозможным само осуществление внедренческих работ, не исклю-
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чен перерасход ресурсов, или даже потеря интереса и мотивации к 
деятельности из-за постоянно возникающих проблем. 
Следует иметь в виду, что затраты на инновационную деятель-
ность и так в среднем существенно выше, чем на схожую по содер-
жанию текущую деятельность, осуществляемую по отработанным 
сценариям и известным стандартам. Значительные затраты связаны с 
привлечением особо подготовленных специалистов, покупкой доку-
ментации (разработок, патентов, ноу-хау и пр.), соответствующего 
оборудования. Также существует необходимость застраховаться от 
высоких рисков инновационной деятельности, что требует дополни-
тельных, при положительном результате нововведений, невозврат-
ных расходов. 
К предварительной работе по подготовке компании к внедре-
нию инноваций также относится осознание необходимости действий 
и проведение работы по преодолению сопротивления изменениям, 
которое встречается практически при любом обновлении, развитии, 
модернизации. Управленческий анализ должен выявить тех сотруд-
ников или группы в организации, чьи интересы могут быть суще-
ственно затронуты, или чьи позиции могут быть ослаблены. 
Кроме этого, следует дополнительно уточнить показатели фи-
нансовой устойчивости организации, провести детальный расчет 
возможного роста задолженности при финансировании инновацион-
ного проекта. 
Одной из причин неприятия инновационного будущего или 
страха перед ним является технологическая безработица, которую 
несут с собой прогресс, инновации, высокотехнологичный экономи-
ческий рост. Осознавая то, что нововведение может привести к ис-
чезновению твоего рабочего места или снижению его роли, значимо-
сти в организационной иерархии, очень сложно эффективно 
осуществлять действия по его внедрению. 
Другие проблемы и управленческие ошибки возникают в мас-
штабах всей национальной экономики. Во-первых, следует отметить 
отсутствие полноценного правового механизма общенационального 
признания и поддержки инновационной деятельности. Ведь для эф-
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фективного осуществления инноваций должен быть прописан весь 
комплекс мер государственного воздействия на процесс, начиная от 
установления приоритетов, форм поддержки, видов ответственности 
сторон, защиты прав и интересов участников. Много лет, начиная с 
2011 года, вносятся поправки и редактируется Закон РФ «О государ-
ственной поддержке инновационной деятельности в Российской Фе-
дерации», но эффективность такой поддержки пока неочевидна. 
Например, в системе государственного заказа практически не оцени-
вается инновационная составляющая заявок и предложений, принятие 
решений в сфере крупных инвестиционных программ непрозрачно. 
Остается непонятным, на основе каких факторов, какой ин-
формации принимаются решения о прямых инвестициях государства 
или муниципального органа власти в те или иные инновационные 
проекты. А ведь бюджетные средства всех уровней не должны 
направляться без государственной экспертизы с позиций социально- 
экономической эффективности.  
Льготное кредитование и налоговые льготы как основные 
формы косвенной поддержки инноваций применяются недостаточно, 
как по общему объему, так и по проработанности решений. Об этом 
свидетельствует большой перечень потерь государственных инве-
стиций, ежегодно выявляемых Счетной палатой РФ и отражаемых в 
ее Отчетах. Господдержка лизинга, франчайзинга и других форм от-
ношений в инновационной деятельности находится в зачаточном со-
стоянии. 
Не имеют преференций организации, успешно осуществившие 
инновационные проекты и зарекомендовавшие себя как компетент-
ные в данной сфере, хотя можно было бы ввести «инновационную 
историю» предприятий по аналогии с кредитной историей заемщи-
ков. При этом часто осуществляется финансирование громких проек-
тов без расчета на возврат вложенных средств и тем более их при-
рост. 
С точки зрения всего общества необходима идеологическая 
поддержка, признание общественной важности инновационной дея-
тельности. На первый взгляд кажется, что преобладающие в обще-
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стве идеи и параметры экономического развития формируются в па-
раллельных мирах, но это не так. Несмотря на первичность матери-
ального, во многом экономический рост, его качественные, в том 
числе инновационные параметры, зависят от идеологии, обществен-
ного настроя на изменения [5]. 
Очень часто предлагаемые обществу и проталкиваемые идеи 
развития связаны с вполне конкретными бизнес-интересами. И 
наоборот, нужное и важное для социально-экономического развития 
страны может замалчиваться, либо подаваться в негативном свете и 
формировать безразличие или сопротивление. 
Иногда выдвигаемые «национальные идеи» базируются на 
субъективных представлениях, идеях, или даже личных мечтах без 
должной проработки и научного обоснования. Так было с госпро-
граммой всеобщего перехода на энергосберегающие лампы, которые 
оказались вовсе не самыми эффективными и даже небезопасными. 
Другим примером является отношение к модернизации, как к чему-
то несложному, малозатратному, быстрому по времени осуществле-
ния [3]. 
Неоднозначное отношение общества вызвано и тем, что инно-
вации увеличивают затраты потребителя на конечные продукты, по 
сути «заставляя» покупать новинки при вполне еще работающей 
технике и неизношенных товарах. Этому навязыванию служат ре-
клама, быстрое распространение информации, работа имиджмейке-
ров. Экономика становится расточительной, а конечным итогом та-
ких нововведений становится не прогресс, а увеличение масштабов 
«производства» мусора, в первую очередь технологического. 
С точки зрения потребителя полезность растет при замене 
вполне нормального товара на новый, инновационный. Но это может 
быть ложная полезность, служащая удовлетворению потребностей, 
сформированных рекламой и личными амбициями, стремлением к 
разнообразию, характерному для современного потребителя, но рас-
точительному с общеэкономических позиций. 
Таким образом, инновации увеличивают затраты производите-
лей, потребителей, но не всегда эти затраты оправданным и необхо-
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димы. Также они приводят к непрогнозируемому, но фактическому 
раннему старению (моральному износу) действующих поколений 
техники и технологий [6]. Это означает, что появление новшеств 
приводит к исчезновению отдачи от предыдущего новшества, кото-
рое еще могло быть продуктивно использовано. 
Одним из важнейших факторов инновационного развития 
национальной экономики является качество человеческого (социаль-
ного) капитала. Проблема заключается в сложности трактовки дан-
ных категорий. 
Если речь идет о качестве технико-производственного потен-
циала или производимого продукта, то последовательность действий 
достаточно понятна [4]. Необходимо стремиться к качеству товара и 
его параметрам в соответствии с запросами потребителя. Хотя воз-
можно разное восприятие нового качества создателем продукта 
(услуги) и потребителем. 
Современный потребитель склонен постоянно ожидать улуч-
шения качества, но возможности производителя весьма ограничены 
без производства принципиально нового поколения данного товара, 
что требует больших затрат, значительных исследований и внедрен-
ческой работы, помноженных на степень риска. 
Возможна и ситуация, когда значительные усилия по обновле-
нию продуктового ряда практически не ощущаются и не даже не заме-
чаются потребителем, и он не понимает, за что нужно больше запла-
тить. Не все обновления и улучшения нужны потребителю. Это можно 
проследить на примере современных смартфонов – потребители ис-
пользуют зачастую только часть предлагаемых функций, нередко 
пользуются смартфоном исключительно как красивым телефоном. 
Персональные представления о качестве товара приводят к необходи-
мости расширения разнообразия, но, как отмечалось ранее, это не все-
гда оправданно с точки зрения экономии ресурсов общества. 
В случае же с качеством человеческого капитала речь, в 
первую очередь, идет о том, кто является заказчиком и оценщиком 
качества. Это уже не прямая связь с потребительскими предпочтени-
ями, поэтому требуемое для инновационного развития качество че-
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ловеческого капитала формируется достаточно обособленно, в про-
цессах образования и развития, всей социально-экономической жиз-
нью общества [2]. 
Можно, конечно, заявить, что отныне образование, особенно 
высшее, нацелено на инновационное развитие, но результативность 
любых деклараций будет минимальной. Вдобавок к заявлениям по-
требуется глубокая перестройка всей образовательной базы, пере-
смотр образовательных стандартов и учебных планов. 
При этом нужна и своего рода «вера», что инновационное раз-
витие действительно нужно обществу, оно поощряется, поддержива-
ется, позволяет занять престижные рабочие места и обеспечить лич-
ное благополучие. 
Подобная «вера» натолкнется на реальность, в которой изобре-
татели и рационализаторы годами ходят со своими разработками, и 
годами не могут найти ни заинтересованных лиц, ни инвестора, ни 
признания. 
Инновационное развитие требует растущего финансирования 
образования (как и любая модернизация), но в России складывается 
ситуация, при которой относительная доля расходов на образование 
снижается, образование «упрощается». Снижается число и продол-
жительность изучения базовых дисциплин даже в университетах, 
которые по своему названию и предназначению должны давать фун-
даментальное и прикладное образование. 
Требуется регулярно менять прогноз и заказ на производство 
специалистов определенной структуры на основании постоянной и 
глубокой аналитической работы. Одним из условий успешного тру-
доустройства и трудового будущего является гибкость специалистов, 
умение подстраиваться под задачи, адаптироваться к среде, в том 
числе быстроменяющейся. Весьма полезным было бы изучить опыт 
Японии, с образовательной системы подготавливающей учащихся к 
смене видов деятельности, к так называемой преимущественно гори-
зонтальной карьере. 
Надо также иметь в виду, что с позиций инновационного раз-
вития участники процесса играют различные роли и должны по-
разному быть подготовлены к своей деятельности.  
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Так, одни будут иметь творческую направленность и испол-
нять функцию идеолога инноваций, изобретателя. Такие люди обыч-
но нестандартно мыслят, нужно уметь их выявлять и не пытаться 
стандартизировать, выравнивать под некий усредненный уровень, 
они требуют индивидуального подхода. 
Другие будут в большей степени техническими специалиста-
ми, то сеть им придется участвовать в техническом обосновании, 
разработке, производстве и техническом внедрении новшеств. 
Третьи ориентируются на предпринимательские функции, то 
есть выбор проекта, поиск источников финансирования, организация 
работ и достижение конечного эффекта от деятельности всех групп 
участников. На этих специалистов придется основная нагрузка по 
коммерциализации разработок.  
Процессы обучения в определенной степени ориентируют бу-
дущего работника на риск или осторожность. У разных участников 
инновационного процесса разная склонность к риску и разная сте-
пень стремления к осмотрительности и расчету в соответствии с за-
дачами роли. 
Страх перед изменениями и страх ответственности зависят от 
наблюдаемых фактов реальности. Чем чаще становятся известными 
инновационные неудачи, чем серьезнее потери и последствия, тем 
меньше у разумных людей склонности к риску. 
В то же время управление рисками возможно и может быть 
успешным при полноценном изучении факторов внешней среды и 
ограничении или устранении их действия. Также в управлении ин-
новационными рисками весьма значимо изучение внутренней сре-
ды организации и умение влиять на ее функционирование, напри-
мер при уже упомянутых конфликте интересов и сопротивлении 
изменениям. 
Еще один аспект качества человеческого капитала связан с мо-
тивацией на успех, со своеобразной одержимостью инновациями, 
психологической готовностью к постоянному обновлению. Понятно, 
что голословными призывами к модернизации и инновациям по 
принципу «завтра должно быть лучше, а за счет чего – непонятно» – 
нельзя заинтересовать, повысить мотивацию и уровень инновацион-
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ности сотрудников. Их будут интересовать параметры качества труда 
и его условий, повышение показателей уровня и качества жизни, 
рост уровня и качества потребления. 
Практически невозможно осуществлять инновационный про-
цесс во всех его проявлениях, от идей и разработок до массового 
производства, если бизнес и общество в целом не готовы финансиро-
вать такую деятельность, не готовы менять отношение к инновациям 
как жизненно важному средству развития. 
Невозможно добиться фундаментальных изменений в данной 
сфере, если по-прежнему оценивать эффективность менеджмента без 
связи с отношением к инновациям. До сих пор эффективным может 
считаться менеджер, просто поддерживающий деятельность, обеспе-
чивающий нормальную прибыль вне связи с прогрессивностью и 
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В статье рассматриваются значимые понятия для деятельности 
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